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Ka n LL'-L 
O e de dóue ori in septemana : J o i - a ai 
o m l n e c ' a ; éra canin va pretinde im-
Portf.nti'a inaterieloru, va esi de" it-ei séu 
de patru ori in septemana. 
Pretiulu de prenumerat iune, 
pentru «.us tri a : 
pe pua intregu 8 fl. v. a. 
9 diumetate de anu . . . . . . . 4 fl. v. a. 
„ patí-arin . , 2 fl. v. a. 
pentru Románia si strainetate: 
„ anu intregu- . . 12 fl. v. a. 
„ diumetate de anu . . . . . 6 fl. v. a. 
Budapesta, domineca 27 aprile/9 maiu 1875. 
ALBINA 
Prenumeratiuni se facu la toti dd. core 
spundinti ai nostri, si de a dreptulula Re­
dactiune S t a t i o n a g a s s e N r . 1, unde 
sunt a se adresá si corespundinticle, ce pri-
vescu Redactiunea, administraţi unea séu 
speditur'a ; câte vor fl nefrancate, nuse vor 
primi, éra cele anonime nu se vor publica 
Pentru anuncie si alte comunicatiuni de 
interesu privatu — se respunde câte 7 cr. 
pe linia ; repetirile se facu cu pretiu sca-
diutu. Pretiulu timbrului câte 30 cr. pen­
tru una data sa anticipa. 
" BuOapejPterV? maiu n. 1875. 
É t a ce culegemu in essintia din co­
respundai tiele ce de 8 dile incóci ni so­
siră despre miscamintele politice-natio­
nali in pàrtile Aradului. 
Precandu domnii de la potere, fu-
sionati sub unu titlu nou, sub titlu de 
„liberali," (ei liberali, pre cari noi n'am 
avutu ocasiune de a ii conósce decâtu 
„despoticii) abiá crediendu-se prin ace­
stu botesu intariti si asecurati in dom-
ni'a loru magiara, de o data dedera na­
vala asupra nóstra si — pre cine nu- lu 
potura cuceri cu mintiun'a, mi ti-lu lu­
ară in cornele loru cele mari si mi-ti-se 
puseră a ne şterge formalminte din car­
tea essistintiei, — buna óra in comitatulu 
Aradului, constatatoriu mai totu din 
Romani, eschidiendu din tóte siesse cer­
curile electorali pre candidaţii romani, 
— totu atunci intieleginti'a romana, ori 
câtu altmintre de sfâşiata si împroşcata, 
fece incercàri de a se consolida si de a-si 
sustiené program'a nationale, dar in-
tempinà mari greutàti — firesce tocmai 
in sfasiarea si ne'intielegerea propria. 
O adunare generale a Reuniunei 
tuturoru Romaniloru din comitatu a 
tost conchiamata pe sâmbăta, dupa mé­
diadi, naintea dominecii Tomei ; dar ce se 
vedi ! abiá se infacisiara ca la 3 0 de insi. 
Deci adunarea s'a prefacutu in conferin­
tia, ér aci s'au desbatutu asupra situa-
tiunei cu tóta francheti'a, de la anima, 
pentru scopulu de a se inlesni si pregăti 
co'ntielegerea pentru urmatóri'a di, 
pentru carea s'a decisu a se amena în­
trunirea adunării generali. 
In urm'a discusiuniloru mai lunge, 
s'a ajunsu a se sulevá si constata trist'a 
aparitiune^ cà zelulu si energîa in lupt'a 
nationale din anu in anu scade, in 
câtu pentru cause, pentru cari nainte cu 
10 ani tóta lumea erá gata la sacrificia, 
astadi cu mari opintiri abiá mai pot i in-
gagiá pre forte pucini ! 
Aci ajunsa discusiunea, ea luà una 
facia forte seriósa, insa nu mai pucinu sl 
interesante.Z?a&mM,carele se aflá presinte 
ca óspe, luà cuventulu si petrecutu de 
coa mai încordata atenţiune fece celu mai 
viu portretu alu timpului nostru, ince-
peudu delà 1860 si resp. 61,espl icandu 
cum poporului de susu s'adatuindemnu 
d'à crede si a aştepta totu binele, si cum 
crodinti'a si aşteptarea poporului totu 
de susu, consecintminte a fost insielata; 
cum deci prin redicarea bunei sperantie, 
zelulu si interesarea si poft'a de sacrifi­
ciu pentru binele comunu s'a redicatu si 
potentiatu, ér dupa tristele esperiintie 
din anu in anu, cà tóte cele bune si fru-
móse ce s'au promisu de susu — n'au 
fost decâtu vorbe gólé si amăgiri amare, 
naturalminte a trebuitu sè devina a nu 
mai crede si a nu se mai încrede si in­
teresa, va sè dica — a scăpata in zelu si 
in poft'a de lupta si de sacrificiu 1 
„Căutaţi numai juru împrejur u, es-
saminaţi bine realitatea si constataţi : 
cari si câţi sunt acei'a, ce de ani si pana 
astadi au remasu credintiosi causei po­
porului fl Luaţi gazetele de 15 ani in­
cóci si védeti — cari ómeni ai nostri 
figurau de matadori nainte cu 15, cu 
10, cu 5 ani, si — câţi dintre aceia au 
mai remasu la partit'a nationale si câţi 
cu câte unu osu de roşu s'au retrasu si 
nu vor sè mai scie de lupta?!" 
„Ei bine : dupa aceste esperiintie— 
se mai póté aştepta zelu si interesare 
din partea poporului ? ! " 
„Apoi de alta parte sl presiunea, 
resp. persecutiunea din partea celoru de 
la potere inca este din di in di totu 
mai mare si mai necrutiatória, astfeliu 
incâtu abiá póté sè fie omu de caracteru 
nationale si liberale resolutu si activu, 
carele sè nu fie espusu la neplăceri, si-
cane, daune si chiar pericle din partea 
poterii. — Ei bine, la acestea noi n'am 
fost pregătiţi, acestea ne suprindu, dis-
gusta si descuragiadia, si scotu din ac­
tivitate!" 
„Indesiertu au fost incercàrile ce 
s'au facutu mai pretutindeni, dar spe-
cialminte in Aradu, d'a continua si 
usiurá lupt'a, prin primirea in taber'a na­
tionale sí a celoru slabi de angeru, s i 
a celoru fora adeveratu devota mentu pu­
blicu ; càci desi capetele au remasu multe, 
dar isbandele au fost cu atâtu mai pu-
cine! Cu câtu periclulu a crescutu, cu 
atâtu nulitatea nóstra a batutu mai multu 
la ochi." — 
Dupa aceste positive esperiintie — 
acuma ori-cine seriosu a trebuitu sè pri-
cépa cà — unde este reulu. Coníerinti'a 
s'a si dechiaratu a fi. deplinu luminata. 
Manedia, adeca la dominec'a Tomii, 
dupa médiadi, adunarea a fost multu 
mai numerósa, astfeliu in câtu spaciós'a 
I sala in casele dlui Dogariu abiá ajungea 
j a cuprinde pre cei adunaţi. Aci s'au ro-
I petitu pre scurtu cele desbatute in con­
fer int ia , apoi s'a pusu întrebarea: 
j óre essiste vr'o causa, vr'unu in-
d"_mnu séu interesu, ca Reuniunea natio­
nale a Romaniloru din comitatu sè incete 
' si membrii ei dóra sè se impreune eu par-
; tit'a asiá numita liberale a domniloru de 
j la potere ? 
j Din tóte pàrtile, asiá diceudu in 
j unanimitate s'a constatatu cà — nu 
i essiste! Cà — facia de cele-ce es-
! periaramu pana acuma, nu este nici intru 
interesulu patriei comuni, cu atâtu mai 
pucinu in alu natiunei romane. 
Partit'a fusionata a domniloru deja 
este atâtu de tare, in câtu ea n'are tre -
buintia de noi si deja nu ne ia nici in-
tr'o oonsideratinne, ci lucra oblu in con­
tra iutereseloru nóstre celoru mai eve-
dinti. Astfeliu fiindu, prin împreunarea 
si resp. contopirea nóstra in aceea, fora 
'j sèfimu in stare a impedecă câtu de pu-
I cinu pre domnii magiari in politic'a loru 
j cea stricatiósa sl nóue si patriei, numai 
' ne-am face responsabili cu ei împreuna 
pentru acea politica, resp. in câtu pentru 
propriété nóstre interese naţionali, ne-am 
face vinovaţi de sinucidere ! 
Acést'a o data constatandu si re-
cnnoscandu, adunarea si-decretà recon-
; stituirea de sine, alegendu-si de primu 
! presiedinte pre diu adv. Nicol. Philimon, 
j precum sl ceialalti membri ai biroului,pre 
i cum si o comisiune mai angusta, carea 
! cu biroulu s'a insarcinatu a purifica, rec-
J tificá si completa comitetulu essecutivu, 
Í apoi a forma comitete cercuali si astfeliu 
j organisandu partit'a nationale din comi-
! tatu sè-si incépa activitatea politica na-
t iona le prin organele sale cu totu zelulu 
j si tóta seriositatea, dar tóte in cadrulu 
! legii, cu stricta observare a reguleloru 
I parlamentari, adeca a postulateloru de 
leialitate si publicitate. 
Astfeliu inteliginti'a romana din 
comitatulu si urbea Aradului, acea inte-
ligintia a càrei spiritu si caracteru na-
tionale inca n'a decadiutu si nici nu s'a 
obositu in lupta, si-a luatu pusetiunea 
facia de presinte si de viitorulu celu mai 
de aprópe. Ddieu sè ajute ! 
Spre luare a minte dloru depntati naţio­
nali delà Diet'a ungurésca : 
Din partea mai multoru dd. depu­
taţi dietali ai partitei nation aii am fost 
recercati cu graiulu si in scrisu, dar sl 
din partea d-lui presiedinte a lu Clubului 
partitei suntemu însărcinaţi a publică, 
cumca este mare necessitate, ca natnte de 
inchiaiarea Dietei, măcar cu 3 — 4 dile, 
toii deputaţii naţionali sè se afle in capi­
tala tierei, pentru d'a se consultă asupra 
situatiunei, si pe temeiulu esperiintieloru 
de pana acuma a se intielege in privinti'a 
manifestatiuniloru ce dóra ar fi a se face, 
in faci'a miscăriloru electorali, intru 
orientarea publicului nationale. 
Atragemu deci prin acést'a atenţiu­
nea tuturoru concernintiloru domni de­
putaţi asupra acestei necessitati de mulţi 
adunau sentite. — 
B u d a p e s t a , in 7 maiu n. 1875. 
Dilele cele dulci ale regimului actuale se 
pare cà au disparutu chiar asiá de curendu, 
cum de iute se petrecu sl septemanele de mere 
ale miretoiloru. Celu pucinu asia ce-va denotau 
fortunele fulgeratórie ce se redicara cu ince­
putulu septemanei a supra sa in ambele Cor­
puri legiuitorie ale tierei, in Caa'a representa-
tiva la desbaterea de apropriare a bugetului , 
ér in cea a boieriloru la discussiunea proieptu-
lui pen t ru reducerea tribunalieloru. Resbelu 
formale i se anunciâ regimului si ici si colo. 
I n Cas'a representat iva pasl in arena 
contra regimului mai anta iu opusetiunea din 
drépt 'a , br . Sennyey cu ai sei, si apoi cea din 
stang'a. — Sennyey cu ai sei, ce e dreptu de-
cbîara ra si asta data, câ vor sè faca regimului 
opusetiune loiale si de aceea in cestiunea de 
apropr iare vor vota û regimului actuale buge-
t u l u ; dar însemnară câ votulu loru nu invo lve 
al incredere facia de regimu, ba chiar au des­
tula causa sè se porte cu cea mai mare neîn­
credere facia de elu, càci inca n 'a presentatu 
tierei programulu seu de activitate. Nu numai 
a tâ t 'a , opusetiunea din drépt 'a — avisandu la 
abnormitatea par lamentar ia cà se compuse 
mai antaiu guvernulu si apoi si-formà elu o 
par t i ta , din cele mai eterogene elemente si cu 
seducetoriulu nume de „liberale" — are tâ ca 
guvernulu nu numai nu présenta o programa, 
dar se pare cà nici nu póté avé o a tare , càci 
prin ast 'a s'ar sparge taber 'a eterogena. Tóte 
enuntiatiunile de pan' aci ale regimului le clas­
sa opusetiunea de arme seducatorie pentru 
alegerile viitórie si astu-feliu se demnascà co-
medi'a de fusiunare si cu voturile oficiali de 
incredere din provinţia si se reduse la moti-
vulu de realisarea interesaloru euistice, fora 
cea mai pucina insemnetate pentru binele 
tierei. 
P rog rama posit iva pen t ru v i i tor iu — 
in res tabi l i rea bi lant iului s ta tu lu i si cu pr i -
ï 0 Ï S I 0 1 A . 
ACTIVIWM 
Vie ariloru foranei episcopesci gr. cat. din districtulu 
N ageudului, delà infientiarea vicariatului pana la Vica-
riulu Anchedimu Popu inchisive. 
V. Vicariulii Macedomi Popu. 
— Urmare. — 
I n f a u r u 1851 , venindu ordina t iune 
pent ru des t i in t iarea inst i tutului grani t ierescu 
din T r a n s s i l v a n i a , si chiamandu-se toti r e ­
presentan t i i comune lo ru la publicarea ace­
s te ia in Naseudu , mi-s 'a com unica tu din par­
tea comandei mi l i t a r i sl mie acea ordinat iune , 
pre langa aceea recercare oficiósa, ca sè-o facu 
cunoscuta in l imb 'a nós t ra representant i loru 
comunali. Acés t ' a a m ai p leni t 'o dupa finirea 
cultului divinu in present i 'a vicecolonelului 
Resner , a ma i m u l t o r u ofical i mil i tar i , spu-
nendu-li, cumca Maies ta tea sa I m p e r a t u l u si 
Rege le recunósce cu mu l t i ami t a servi t ie le 
loru mil i tar i , făcute mai in unu seclu pen t ru 
monarchia si T r o n u , si n u m a i din cause in­
alto de s t a tu a aflatu de lipsa desfiintiarea 
ins t i tu tu lu i g r an i t i a r i u din Transs i lvania si s i 
prin acésta ina l ta dispuset iune a a v u t u nu ­
mai scopuri sa lu ta r ie pentru ei, càci p re ve-
ni tor iu vor avé de a se ocupa numai cu lucru-1 
iile loru economice, cari — fiindu acuma li-1 
beri de s t rapa t ie le mi l i t a r i — lu-vor poté im- ' 
plini cu mai mare acura té t ia , decâtu pana 
acuma. 
i Cu tóte laudele si recunosci int iele , po­
poru lu a fostu ne indes tu l i tu cu aceste mesuri , 
fiindu cà s'au pusu in rendu si dinsii, ca fi­
deli ai t ronului , cu grani t ie r i i de Secui, car i 
se oştise in con t ra Tronului , 
i Cu ordinat iunea, veni ta despre desfiin-
t i a re , li-s'a recunoscutu de una data fondulu 
de m o n t u r u si fondulu scolastecu, infiintiatu 
din drep tu lu càrc imar i tu lu i de t rei luni , pen­
t ru scolele confessiunali naţ ional i de proprie­
t a t e nedisputavera si p r in u rmare s'a lasatu 
in ^oi 'a g ran i t i e r i lo ru a dispune de3pre aces­
tea dupa placulu loru, dandu-li-se totuşi acelu 
parintiescu consiliu, ca fondulu scolastecu 
sô-lu lase totu pen t ru acestu scopu, si celalaltu 
fondu, adeca a inonturului , sè-lu dest inedie 
totu pen t ru scopuri scolastece. — Vediendu 
eu din acésta ord ina t iune , cumca amenti-
tele fonduri s'au recunoscutu de propr ie ta te 
a grani t ier i loru, a m lua tu consiliulu Ina l tu -
j lui guvernu — pen t ru î n t r e b u i n ţ a r e a aces-
toru fonduri—de alu meu, si ca se potu reesf 
cu elu, am chiamatu la cas'a vicariate, inca 
înainte de adunarea represen tan t i lo ru comu­
nal i , pre direotoriulu scóleloru normal i Moise 
Panga, p re locotenentele} Petru Tànco si p re 
invet ia tor iu lu normale Vasiliu Născu, spre a
 s 
ne eontielege despre modulu cum adeca a m 
poté aduce pre representant i i comuneloru, ea 
aoeste fonduri , si osebitu fondulu monturu lu i , 
sè le lase pen t ru scopuri scolastece, si anu-
mitu pre cestu din urma pent ru stipendie, 
impar t inde s tudent i loru delà g imnas ie , aca-
demie si un ivers i tà t i , cari vor avo calculi 
buni, ér pre celealalte pen t ru scopulu me-
n i tu la infiintiarea loru, si in caau de convo-
ire despre alegerea unu i comitetu de 12 insi, 
adeca delà fiacare compania unu lu , sub pre-
sidiulu v icar iu lu i . D u p a mai mul te vorbe si 
desbateri , am convenitu in t ru aceeea, ca a tâ tu 
noi, câtu si al t i in te l igenţ i mireni si preoţi , 
cunoscuţi de zeloşi p e n t r u binele comunu, sè 
svatuésca pre représentant! , ca sè lase nu­
mitele fonduri pen t ru aceste scopuri. Si in 
adeveru ni-a sl succesu, fara mar i dificultăţi, 
a-ii aduce la acesta convoire si lăsare, osebitu 
pre representant i i delà diece companie , si nu­
mai cei delà c o m p a n i a I . si I I . , a B u d a-
c u l u i si M o n o r u l u i , s teruiàu mor-
tisiu împăr ţ i r ea fondului de monturu intre 
comune ; ci dupa mai mul te inve t i a tu re mo­
ra l i si a re ta rea urmàr i loru celoru rele ce a r ' 
ven i din asta împăr ţ i re , cum si a celoru bune, 
deca fondulu de mon tu ru se v a lasă fondu de 
st ipendia, s 'au convoitu aï aceştia, si asia 
apoi luandu-se ou toţii la protocolu si respi -
candu-si in acést'a convoirea in numele co­
muneloru , si subscriendu-lu in present i 'a co-
mandante lu i de reg imentu Resner, s'a alesu 
unu comitetu de 12 insi, sub presidiulu vica­
riului foraneu episcopescu, pen i ru luarea in 
séma si manipularea acestoru fonduri , dupa 
care representant i i s'au lasa tu se-se in tórca 
la a le sale, ér protocolulu s'a sus ternutu gu­
vernu lu i civile si mil i tar iu , si care s'a a p r o -
ba tu de împreuna cu comitetulu, ea organu 
alu comuneloru in obiectulu acestoru fon­
dur i . — 
Acestu comitetu, osebitu inse membri i 
cu locuint i 'a in Naseudu, in t re car i sun t a se 
n u m e r a locot. Petru Tunco ai inve t ia tor iu lu 
Vasiliu Născu, sub conducerea vicar iului a 
sl inceputu agendele sale, desi numai pre 
papiru, va sè dica a dusu tó te socotelele des­
pre capitali le ambeloru fonduri, t ienendu-le 
in evidint ia , si a por ta tu tóte eorespundintiel«, 
a tâ tu cu pre tu r ' a si prefeptur 'a , — Bezirks 
und Kre iaamt — câtu si cu guvernulu , sub 
subscrierea vicariului ca presiedinte. 
Acest 'a a fost sl midilocitoriu de fondulu 
monturu lu i , dupa desfiintiare la vre-o cât i -va 
ani , s'a immul t i tu cu vre-o 40.000 fl., cape-
ta t i dupa mul te scrisori delà e ra r iu lu mili­
t a re , ea de desdaunare pen t ru m o n t u r u l u 
lo ru de casa, ce s'au s t r icatu in garn i sóne , 
unde t rebuia acelu e rar iu se li dèe veatmente . 
Acestu comitetu a lue ra tu forte m u l t u in 
caus'a acestoru fonduri si num*i r ep resen-
ta t iuni loru celoru energice ale acestui comi­
te tu este de a se mul t i ami cà osebitu fondulu 
monturu lu i nu s'a inghîci tu sub absolutismu, 
pre cum se in ten t iuná in anii 1855 — 57, 
caudu pre tu r ' a Nasaudului Toià ş tergerea din 
vié t ia a acestui comitetu, ce inse nu i-a suc-
vire la reformele in te rne in s is tema — c?rù 
deci opuset iunea din drept 'a , ca asiá alege-
to r i i sè scie cui si de ce vor sè-si dèe votur i le 
la a leger i le vi i tórie . — 
Si acestei pre tens iuni se a lă tu ra si opu­
set iunea din s tang 'a , mai cerendu dechiaràr i 
sl cu p r iv i re la afacerile comuni, si dechia-
randu , ca la casulu con t ra r iu n u vor vo t á 
regimului actuale apropr ia rea bugetulu i . 
L a tóte învinuir i le g rav i regimulu n u 
sciù sè r e spunda cu a l t a , decâtu cu repet i rea 
oà n u póte sè dèe acù p rog rama spreciale, ci 
va face acést 'a mai tardiu , in sessiunea vii-
tória . Si fiindu-cà acésta r epe t i t ap romiss iune 
nu ma i platesce nemica, ci se ceruse programa 
reale, r eg imulu pr in sufletulu seu, C. Tisza, 
se a p e r á sl p r in sarcasme ve tamató r i e si g lume 
necali te si p r in amenin t i à r i nepar lamenta r i . 
E r á u inso superflue cbiar si acestea, càci 
m a r e e t abe r ' a ce j u r a orbesce in vorbele r e ­
g imului . Si acést 'a — joi si puse capetu a ta-
curi loru si ape rà r i lo ru provocate , fora se fie 
silitu guve rnu lu sè dee t ierei o icóna posit iva 
despre p l anu lu seu do regenerarea pa t r ie i . 
B«ge tu lu s'a vo ta tu deci r eg imulu i sl numa i 
p re l a n g a promissiunea, câ in ten t iunedia re ­
g e n e r a r e a tierei ! 
P e s t e totu inse cele p a t r u dile de lup t a 
din cas'a represen ta t iva documenta ra , cà nici 
opusetiunea din drept 'a , nici guvernulu nu au 
curagiu sè présente na in te de alegeri o pro­
g r a m a precisa, ca asia sè póta care de care 
seduce ma i t a re pe alegetor i prin nimbulu 
personeloru ce-su sufletulu par t i te loru ! Ace­
s t 'a impre ju ra re se nu o tre; emu cu vederea. 
Tab l ' a boieriloru începu lupt ' a cont?a 
regimului mercur i la desbaterea proieptului 
pen t ru reducerea t r ibunal ie loru de pr im'a in­
s tant ia . Sl aci pa r tesan i de ai lui Sennyey 
incepura lupt 'a , in frunte cu judele curiei, G. 
Mailatu, combatendu pro iep tu lu in dispuse­
t iuni le de amovib i l i ta tea judi loru. Si aci gu­
ve rnu lu cadiu cu pro ieptu lu seu, vo ta tu deja 
de pă r in ţ i i t ierei in cas'a r epresen ta t iva . 
P ro iep tu lu respinsu inse a re sè vina in 
scur tu é ras i sub discussiune in Cas'a de susu 
si a tunc i de securu va fi p r imi ta , cà numai cu 
2—3 votur i se respinse, ér reg imulu are des­
tu le unel te sl in cas'a boieri loru n u m a i cà nu 
fusera a tunci la indemana ! 
* * 
* 
Diuar ie le magiare publica o epistola a 
lu i Kossu th cu p r iv i r e la miscamintele in­
dust r ia l i din u n g a r i a . In acésta epistola inse 
reflecta sl la eveniminte le politice din urma, 
a t acandu p re C. Tisza, cà a pares i tu t e r enu lu 
de opusetiune facia de afacerile comuni, si 
f acendu- lu respunsab i l e pen t ru u rmàr i . „C. 
Tisza este de vina, scrie Kossuth , cà nu mai 
eseiste cestiune magiara separata, si câ Un­
garia se privesce in Europa de complice a 
Austriei si prin urmare la unu conflictu euro-
peanu are sè fie pedepsita Ungaria casî Aus­
tria, si pentru acestu casu si este unu Hohen-
zollern ca antepostu la Bucuresci si acestui-a 
nu i va strica nimica se capete Ardealidu si 
inca o partecea. Deák renuiyiià la présent ele 
Ungariei, ér Tisza compromise viitoriulu ei ! " 
Opiniunea publica in revolta. 
Sub acestu titlu vremu se scriemu despre 
«eriosele demonstratiuni, ce avură locu in Gratz, 
oapitalea Stiriei, in dilcle de 27, 28 si 29 aprile 
a. c. in oontra principelui Alfonso, infante 
de Spania si in contra sociei sale Maria, pore­
clita Dona Bianca, principesa de Portugalia. 
Numitulu Don Alfonso este fratele pre-
tendintelui de tronu Don Carlos, carele de 3 
ani a aprinsu facli'a resbelului civile in Spania 
si a provecatu versdri de sânge infricosiate in­
tre fraţi. 
In acestu cumplita resbelu civile, pana 
càtra capetulu anului trecutu, Don Alfonso a 
figurata ea unucomandante fruntasiu,8i ca s tare , 
insocitu de eoci'a pa Dona Bianca in tóte ata­
curile esaecutate cu corpulu seu de armata, li 
s'a latitu in lume faim'a despre nespusa cru-
delitate, nenumerate acte de vandalismu si o 
barbsr la no mai pomen ta in istori'a rosboleloru 
séu i hiar a rescoleloru in timpulu de as tad i ! 
Ca de essemplu amantimu, câ li-a mersu 
îngrozitori'» veste, a ieea lui Don Alfonso si 
Dona Blama, cumca déjà prin ocuparea vre­
unui locu de alu contrariloru, séu si numai din 
inteuaplare, punendu man'a pre republicani, ar­
maţi «eu «earmati, aceştia Ia comand'a si chiar 
sub ochii loru s'au s ipusu la oele mai crudi 
si batjoouritórie tractàri , jàfuiri si ucideri ; ba 
! inca, ciiracj ia comand'a înaltei Dómne, femei 
! onorabili s 'ar fi batutu in vergele pon' la sauge, 
j s'ar fi desbra atu in pele si ungendu-se cu pe-
j cura s'ar fi tavalitu tn pene, apoi astfeliu nn-
! penate s'ar fi legatu pe câto o màrtioga de 
I asinii seu catiru si s'ar fi menatu pe straie in-
[ tre cele mai urite insulte si batài ; mai niultu, 
! cà in unele cas ri chiar pe bărbaţi , puuendu 
I dupa ei soldaţi cu baionetele, ii-ar fi silitu sè-si 
bata in vergele —pona lsfsange — pre iubitele 
loru socii ! si alte acte de oele mai infioratórie. 
Destulu că, in timpulu mai non, erudimi 
si barbarii , oa cele ce se atribuie lui Bon Al­
fonso »i sociei sal", nu s'au mai auditu ! Si gu­
verniulu Spaniolu de astadi tocmai pentru 
acést 'a a facutu pioccsu criminale principelui 
si principesei, curentandu-ii pana si prin stra-
inetate, ea sè se prindă si predèe in manele 
dreptăţii. 
Intr 'aeeea Don Alfonso, venindu in cavasi 
conflictu cu frate-seu, a parasitu camp ulu de 
gloria (!!) si a venitu m ferci t 'a nóstra Austria, 
presentandu-se Domnitoriului nostru — ca ru­
denia, a nume ca eumnatu cu fratele MSale, 
í arolu Lvdovicu, (tienendu acest 'a de muiere 
pe sor'a Donei Bianca,) si apoi asiediendu-se 
h Gratz, unde are unu palatu frumosu 
si r rmanteeu, si unde câtu-va timpu trai 
io pace, eereetandu cu Dona Bianca mai in tóta 
diu'a regulatu biseric'a catedralp. 
Acuma de o data telegrafulu din Gratz 
suprinse lumea cu picantea seire, cà marti in 
27 aprile Don Alfonso si Dona Blanco. osindu 
din biserica, candu sè se urce in trasur'a oe ii 
aştepta, fusera uritu insultaţi si injurati de câ­
tra studintii de la Universitate cu „pereat\" 
scomotoiu, num ndu-se lotri, tâlhari, jafuitori, 
calai si mai câte fote, la care ocassiune Don 
Alfonso sè tio luatu unu aeru provo atoriu si 
desconsiieratoriu ! Politi'a a intrevonitu, ape-
randu pe atacat ' si infrenendu furi'a studen-
tiloru. 
Manedia, mercuri in 28 aprile, demon-
stratiunea dejá la intrarea in bisei'ica s'a repe-
tiţii de "nu numero m<>ltu mai inares i intr 'unu 
modu mnltu mai periculoşii ; politi'.-i cu mana 
armata a respinsu si urmaritu pre stodinfi pana 
in Aul 'a Universităţii, arestandu vi 'o 20 de insi 
st d>n intemplaie sl pre unu profesore; pre­
candu alta mulţime a urmari tu pre Don Afcnso 
in biserica si imbuldindu-se asiîpra-ijse diee cà 
l'ar fi palmuitu bine si souipatu in fa 'ÍR , nu-
mindu-lu féra s^lbateea si mai câte tóte ! Pol -
ti'a numai eu .ine voi n a fost in stare a-lu scote 
din manele multiroei si a-lu escorta pon' la cur­
tea sa ; dar turburarea s'a eontinuatu tóta diu'a 
pona tardiu catra mediulu nopţii, luandu acù 
parte la t: rburàri glótele, strigandu si injurandu 
si aruncandu cu petre — pana si in militi 'a ce 
a fost comandata asupra turburatorüoru ordi-
nei si liniscei. 
Numeru lu poporului, ce a eontinuatu 
manifes ta t iunea a dou'a d a se pune peste 
10,000, p e n t r u a càrui infrenare , afara de po­
li t ia , s'au mai pusu in mişcare tóta diu 'a si 
tóta nóptea sl inca a t re ia dia — unu batal ionu 
de pedestr ime st dóue eseadróne de usari , in-
templandu-se mul te a res tàr i si — vu lne rà r i 
a t â tu intre poporu, câtu si in t re soldaţi si 
politia. 
A fost o adeverata rescóla a opiniunei pu­
blice in contra faimosiloru óspeti p ré na l ţ i ai 
monarchiei . 
Jo i ÍD 29 aprile spiritele nu s'au a l inatu , 
dar na l ţ i i óspeti, cedendu rogare i pr imăr iu­
lui urbei , au remasu a casa ; or poterea a r ­
mata a impedeeatu eu aspr ime adunarea gló-
teloru ; s tudint i i , amenint ia t i cu inchiderea 
univers i tă ţ i i , nu s'au mai miscatu. — De 
sâmbăta in cóci s'a respaudi tu , dóra din 
adinsu, fals'a faima, cà Don Alfonso si cu Dona 
sa a r fi paras i tu Grat iu lu si s'ar fi m u t a t u in 
pa la tu lu impera teseu din Silisburg. Astfeliu 
spir i tele s'a asiediatu ; dar — cu a tâ tu mai 
mul tu s'au t u r b u r a t u credint i 'a na l te i s tepa-
nir i , cà — poporulu nu cugeta, nu sente, nu 
este impresionabile de nemica. P a n a sl MSale 
in călă tor ia pr in D a l m a ţ i a sê-i fi causatu 
mul tu necasu cele in templa te si mai vertosu 
câci —- nime nu scie posit ivminte, cà — de 
unde s'a datu impulsulu spre acés t 'a mişcare 
scandalósa ! 
Don Alfonso si cu Dona Sa,, cercetaţi fi­
indu in momentu lu necasului loru de duoi 
diaristi din Viena, j u r a n d u afirma ca cele ce 
se respundescu despre crudeli tât i le loru pan' 
la un ' a sunt scorni ture reutatióse. D 'a l t a par te 
mul te foi pret indu, câ demostrat iuni le sunt. 
productulu baniloru si intr igei prussiane; 
câci diu Bismark este inamicu de morte Car-
listiloru pent ru motivele controverseloru sale 
cu pap'a. 
Ajunge ca — in pr ivint i 'a lui Don Al­
fonso si a demons t ra t iuu i lo ru , incercandu-se 
a se l amur i adeverulu pr in in terpela t iuni in 
Diet 'a St irei , acést 'a s'a impedeeatu de gu­
verniu. 
Nu ne mi ràmu deci, cà lumea to tu mai 
m u l t u se pléca a crede — lucruri le , cele mai 
triste pen t ru védi 'a monarchie i nós t re . É t a 
— buna óra , cum „Politik" din P r a g a se 
spr ime in acosta p r i v i n t i a in n ru lu seu de 
mar t i : 
„Trei dile si trei nopţi autorităţile pu­
blice nu potura suprima escesselt, urdite prin 
inter dările prussiane. Politi'a municipale, lo-
cuteninti'a guverniale, usari, infanteria multa, 
etc. etc. ba nici autonomele organe ale Univer­
sităţii, toti aceşti faptori ai poterii constituţio­
nali, de trei ori 24 de óre lucrară ou bate si 
baionete, cu latulu si aseucitulu sabieloru, spre 
a stinge mie'» racheta de focu, pre care li a 
aruncat 'o influinti'a prusaiana in ouibulu pen-
siunistiloru de Ia Muru. Dar — ce ar sei în­
cepe acei'a, déca totu de acea mana erostrateoa 
li s'ar aruncá schintéu'a in Viena, cea încăr­
cata de materia aprindiatória !" 
Ca de inchia iare insemnàmu, câ acù — 
dupa as iediarea sp i r i te loru , facendu se cer­
t a r e , sena tu lu un ive r s i t ă ţ i i disolvâ tóte reu­
niunile s tudent i loru , ch ia r s» a celoru nevi­
novaţ i , si i n t r e acestea si societatea s tudent i ­
loru romani . — 
Catra p t- membri ai parti deloru romane din 
Transsilvania. 
S u n t numerose ocassiunile, unde fiii 
mai dest int i , energiosi , l u m i n a ţ i si devotaţi 
ai cu t â ru i poporu potu dá probe s trăluci te 
despre gr igea de interesele acestui-a, despre 
abnegat iunea- l i eroica si ze lulu loru s inceru 
nat ionale si patr iot icu ; inse dóra nici-odata 
ma i s t ră luci te de câtu cu ocassiunea alegeri-
loru dietali in cutare s t a tu consti tuţ ionale. 
Alegerea de deputaţ i pen t ru Die t ' a t ierei e 
petr 'a diu capulu anghiului a conat i tut iuni i 
si const i tuţ ional ismului u n u i s tatu. Acestu 
dreptu cetatienescu, pre câtu de frumosu, 
pre a t â tu sl ne-pretiuibile, cupr inde in sine 
ca un ' a adevera ta picside a P a n d o r e i , possi-
bi l i ta tea tu tu ro ru bunetà t i loru politice-soci-
al i , intielesuali si mater ia l i pen t ru t i é ra si 
poporu, deca acelea pr in indiferentismu, im-
pa rach ià r i , abusur i si alte asemeni, nu le 
vomu lasă só ni scape din mani . 
In pa t r i ' a nóstra, p recum se scia, preste 
siepte-optu septemane inca vor fi alegeri die­
tali ; si óre care pa t r io tu adevera tu , care fiiu 
credintiosu a na ţ iuni i sale sè nu se intero-
sedie de ele, si sè nu fia ÍDgrigiatu de decur­
gerea si modulu reuşitei loru ? — P r i n ele se 
voru decide m a r e pa r t e dest inele tierei nó­
s t re , si in acést 'a ale nat iunei romane, pre 
unu lus t ru de ani inainte ; de unde e invode-
r a t a necessitatea impera t iva de a ne sufulcâ 
de cu bunu tempu, spre a ni defige facia cu 
oestiunatele a leger i un ' a t ienuta barbatósoa, 
nu numa i corespundiatór ia adeve ra t e lo ru in­
terese ale poporului , ai cărui fii ne m a n d r i m u 
a fi, ei sl demna de insemneta tea naţ iuni i ro­
mane in acést 'a pat r ia . 
Din asemeni considerant i emisese sub-
sorissii cunoscutulu loru Apelu Fratiescu, pen­
t ru t ienerea unei conferentie romane t rans-
si lvane inainte de desu memorate le alegeri 
dietali, care apelu de mai tó ta int ie legint i 'a 
nóstra fiindu apretiuitu dupa in ten t iunea lui 
sincera romanósca — in u r m a r e pen t ru s t a ­
bilirea locului unde? a tumpului candu ? a 
persónei , au personeloru prin cari ? si mai 
alesu a modali tăţ i i dupa care se fia conchia-
ma ta couferinti 'a ? —• la dorint ie mai mul t i -
la tura l i se tionu in 11 april ie a. c. la A.-Iu-
lia una considtatiune prealabile de mai mulţ i 
bărba ţ i roman i fruntaşi . 
Acesti-a dupa seriöse desbateri , in con­
tielegere fratiésca statorira, c ă : „membrii 
partideloru romane din transsilvania «è se con-
voce la conferintia generale in Sabiiu, spre 
a se pronuncia asupra tienutei politice a Roma­
niloru facia cu alegerile dietali," convocarea 
propr ia a conferintiei cum si defigerea diiei 
i n t r ' unu t e rminu anumi tu , ca adecă in t re con­
fer int ia si alegerile dietal i sè r e m a n a unu in-
in te rva iu de 30 — 40 dile, inoredintiandu-o 
subsemnatu lu i clubu,- mai adaugendu sl ace­
ea, ca „catra pré santiele loru p. p. metropoliti 
de Blasiu si Sabiiu, ca capi basericesci ai Ro­
maniloru, clubulu se îndrepte speeialminte o 
rogare, ca efluinti'a dorintiei nóstre a tuturoru, 
precum ca escelintiele loru asemene si nu pregete 
a partecipá la conferintia." 
Conformu acestei insarc inàr i , dupa oe ac-
tulu alegeri loru dietali se prenuncia intre 
1 — l ö i u l i u s t . n.,8ub8crisii grabescu a conchia-
má pre p. t. membri ai partideloru romane din 
Transsilvania la o conferintia generale, tie-
nenda in Sabiiu la 23. maiu st. n. a. c. spre a n o 
pronunc ia asupra a t i tudini i politice a R o m a ­
niloru ardeleni facia cu alegerile dietali . 
F ia-n i ie r ta tu , facia de s u p r e m a insem­
neta te a causei a dà espressiune (irmei spe-
ran t i e , cà bărbaţi i noştr i int ie legint i si m a ­
tur i din tóte anghiur i le belei Transs i lvan ie 
nu voru cru t iá , t empu spese, nici ostenele, 
spre a concurge cu luminele loru la fericit 'a 
deslegare a cestiunii. Mam'a iubita , dara 
mul tu cercată, na ţ iunea , cere in s t r imtora rea 
sa concuraulu t u t u r o r u fiiloru sei buni si fideli. 
F a c a ceriulu, ca l a in ten t iuna t ' a conferint ia 
sè se afle i n t r ' un ' a l a m u r a na ţ iuni i si int iele-
gint ie i nóstre ardelene, si sè dèe tot i m a n a cu 
mana , cei cu an ima romana . In u n i r e s ta po­
terea. F a c a ceriulu, ca oftat 'a conferint ia ge­
nerale sè ni aducă pre rane le ani loru din 
u r m a acelu remediu , balsamulu unirii, cu care 
cesu. Acestuia este de a se mul t iaml , càcha r -
tíele de s t a tu , p ropr ie ta tea fondului scolas-
tecu a t u t u r o r u comuneloru din distr ictu, 
cumpera te inca sub ins t i tu tu lu gran i t ie r iu . 
«'au re in torsu comuneloru, d in t re cari acum 
sun tu cele mai mul t e provediu te cu fondu 
scolastecu, — si totu lui cà din fondulu mon-
durulu i au inceputu a se impar t i st ipendie 
pen t ru s tudenţ i i din acestu districtu, amesu-
ra tu vointiei comuneloru, respicata cu ocasiu­
nea desfiintiàrei, desi cam tardiu, mai la diece 
an i . — De nu a r ' fi fostu acestu comitetu, nu 
sein ce B'ar fi alesu de aceste fonduri . — 
Cu desfiintiarea ins t i tu tu lu i mil i tare 
s'au p reda tu beserecaniloru tóte ra ţ iun i le be-
serecesci de impreuna cu conspectele despre 
venitele t u tu ro ru besereceloru, si pr in u rmare 
mai dupa unu seclu a veni tu ju red ic t iunea 
beserecésca in posessiunea drepture loru sale, 
a v u t e ina in te de desfiintiare, si asiá au ince­
pu tu preoţi i cu curator i i a duce raţ iuni le be-
serecesoi, cari apoi v icar iulu le revedea in totu 
anulu si-si dá sil intia a immul t i provente le , 
precum in adeveru s'au s* immul t i tu in mai 
mul te parochie pr in cessiunea ma i mul toru 
pamen tu r i comunali in favorea besereceloru. 
In Bis t r i t ia se afla la judecator i ' a dis­
t r ic tua le unu cancelistu, cu numelo Gregoriu 
Viteazu. Acest 'a,ca omu teneru si cam vertosu, 
vorb indu câte tóte in contra reg imulu i absol-
utigticu, s ipomenindu oda ta la unu prandiu 
in g luma despre nescari brosiure revolu-
t iunar ie , scrise in l imb 'a romana de nescari 
boieri romani , aflători in Par i su , si t ramese 
de aceştia in tóte pă r ţ i l e Bomanimei , a venitu 
in suspit iune la pol i t i i . Acést'a i-a cercatu 
in t ru o nópte tóte căr ţ i le si scrisorile, ci ne-
aflandu nemicu la dinsulu, de bucuria elu a 
scrisu invet ia tor iu lu i V. Născu in Naseudu o 
seriaóre, in care lu-faco a ten tu , cà decumva 
are a ta r i brosiure séu elu séu eu, sè-le dàmu 
focului, cà pre elu l'a cercatu politi 'a si póta 
sê ne cerce si pre noi. — Scrisórea acést'a, 
venindu —nu sciu cum —in mani le politiei si 
rumpendu o, a datu ansa de in octobre 1855, 
candu dormiám mai bine, la 11 óre nóptea, 
comisariulu civile Krommer, judecator iu lu 
Fischer si locotenentele Simeonu Varareanu, 
mi-au calcatu cas 'a si mi-au cercatu tóte scri­
sorile si càr t i le , ci n 'au aflatu nemicu. P re -
langa tóte acestea fui t rasu la respundere si 
lua tu la protocolu iua in tea ament i t i loru co­
misar i , ca in s ta re de asediu, si fui silitu a 
audi nescari imputăr i — pent ru ament i rea 
numelui Vi téz — dela principele si guverna-
torele civile si mil i tar iu Schwarzenberg, care 
erâ in aceea persvassiune, cà eu asi fi s ta tu 
in corespundint ia amicabile cu acel'a, dar 
căruia — cu ocassiunea venirei sale la Nase-
du, in pr imaver 'a anului 1852 — in o audi-
int ia mi-au lua tu voia a i descoperi adeve­
rulu pre scurtu, si apoi maipre l a r g u i n urma-
tor i 'a serisóre J 
[ Als ich das grosse Glück hatte Euer Durch-
j laucht in Nassod*) meine Ehrerbiethigkeit zu bezeigen 
I habe die traurige Erfahrung gemacht , dass ich vor 
j Eh. D. nicht am besten s tehe , ja sogar schlecht be­
schrieben worden bin. 
! Die Pflicht und Schuldigkeit eines jeden Men­
schen is t , sich — wenn sein moralisches oder poli-
i tisches Betragen verdächtiget wird — zu rechtfertigen, 
i Entschuldigen daher E. D. die Erfüllung dieser einem 
i Jedem so theuere Pflicht. 
j Der bei dem k. k. Retteger Strafgericht an-
i gestellt gewesene Kanzelist Vitéz, dessen wegen ich 
so viele Unannehmlichkeiten hatte, ja sogar der kriegs-
; gerichtlichen Untersuchung unterzogen worden bin, 
! hat mich blos ein einziges Mal , gelegentlich seiner 
j Anwesenheit in Nassod, besucht. 
Í Ich habe gesehen, dass er ein k. k. Beamter 
' sei, folglich habe ich ihn mit der gebührenden Ehre 
empfangen. Weder früher habe ich ihn gesehen oder 
I gekannt, noch seit der Zeit einen Verkehr mit ihm 
I gehabt. 
j Dass ich in der ganzen Sache unschuldig war, 
beweist der Umstand, dass die Comission, welche in 
der Nacht meine Schriften und Bücher untersucht, 
nichts Verdächtiges gefunden hat. — Aber auch die 
Anderen, deren Häuser untersucht wurden, sind un-
! schuldig. Dies beweist die hohe Verordnung, mittelst 
j welcher jede weitere Untersuchung in dieser Ange-
! legenheit eingestellt wurde. Nie in meinem Leben 
habe ich mit politisch Verdächtigen ein Verkehr oder 
' Briefwechsel gehabt und sollte sich bestättigen, dass 
ich mit solchen verkehrt habe — soll nach dem jetzt 
bestehenden Kriegs-Gesetzen schonungslos bestraft 
werden. 
Geruhen E. D. über mein sittliches und poli­
tisches Betragen die Herrn Generäle K r ä u t n e r, 
U r b a n , den Obersten S z a b ó und den Majoren 
K l o k o c s a n , welche in Hermannstadt sind, und 
*) In traducere romana. Candu am avutu marea 
Í norocire a-mi aretá reverinti'a Serenitatii Vostre in 
I Naseudu, am facutu trist 'a esperiintia, cumca nu stau 
I pré bine înaintea Serenitatii Vostre, ma chiar sum reu 
; deserisu. Obligamentulu si detorí'a fiacarui omu e, a se 
j justifica, candu devine suspecta portarea sa morale séu 
i politica. Escusati-mi dara S. V. împlinirea acestui obli-
! gamentu atâtu de scumpu pentru fiecine, 
j Cancelistulu Vitéz, care fusese aplicaţii la c. r. 
; judecătoria penale a Reteagului, pentru care am avutu 
I atâte neplăceri, ma am fost chiar trasu in cercetare 
i înaintea judecaţii belice, m'a cercatu numai odata, cu 
ocasiunea fiintiei sale in Naseudu. 
Eu am vediutu, ca e deregetoriu c. r., prin ur­
mare l'am primitu cu onórea cuvenita. Nici l'am vediutu 
séu cunoscutu mai inainte, nici am avutu de atunci co-
municatiune cu elu. 
Cumca in tóta caus'a sum nevinovate., documen-
tédia împrejurarea, ca comissiunea, care mi-a cercatu 
nóptea scrisorile si cariile, n'a aflatu nemicu suspecţii. 
— Dar si ceialalti, ale caroru case s'au cercetaţii, suntu 
nevinovaţi. Acést'a o documentédia inalt'a ordinatiune, 
prin care s'a sistatu tóta cercetarea in acésta afacere. 
Nici odata in viéti'a mea n'am avutu comerciu séu co­
respundintia cu individi suspecţi politice,si decumva s'ar 
documenta, cumca am comunicaţii cu atari, sè fiu pe­
depsim, fara crutiare dupa legile belice, ce essistu acuma. 
Indurati-ve S. V. a intrebá despre portarea mea 
morale si politica pre domnii generali : Kräutner, Ur­
ban, pre colonelulu Szabó si pre majorulu Klokocsan, 
cari sunt in Sabiiu, si in tempulu granitiei si a fostei 
revolutiuni au avutu ocassiune a cunosce faptele mele. 
— Indurati-ve S. V. a primi asecurarea, cumca fiacare 
Romanu e unu suditu credintiosu si loiaie alu Maiestăţii 
Sale c. r. ap. si e petrunsu da convingerea, cumca nu­
mai in alipirea tare de inaltulu regimu si-póte aflá des-
voltarea natiunale si fericirea. 
Escusati-mi S. V. limbagiulu si primiţi cu iuda." 
sau t'a causa a na ţ iuni i rom. va fi de diume­
tate casoigata. 
Din siedinti 'a comi te tu lu i „Clubului 
membr i lo ru romani ai Comite tului comita-
tense a lu Cosiocnei." 
Clusiu, 27 Apr i l i e 1875. 
Pres ied . c lubului : Alessandru Lazaru ; 
vice-presiedinte : Greg. Silasi; cassar iu: Greg. 
Chifa ; no t a r iu : Vid. Russu ; membr i i : Gavr. 
Popu ; Va». Rasiescu, Laz. Baidi, Ioanu Pe-
tranu. 
Budapesta in 6 maiu 1874. 
(Solenitàtile de la instalarea in seaunulu 
eppescu din Aradu a noului Eppu Ioanu Me­
tianu.) C a n d u ven imu sè luàmu not i t ia des-
pre soleni tà t i le , împreuna te cu ins ta larea 
eppului I. M e t i a n u , templata domineoa la 2 
maiu n . a, c. p remi temu cà dnii de la sino-
dulu din Aradu trebue sè fie forte ocupaţi cu 
afacerile loru, de nu ni descrise nici unu lu 
mai p re l a rgu aceste soleni tà t i . Astu-feliu 
dàmu unu repor tu despre decursulu actului 
de insta lare dupa descrierea diuar iului „Arad . 
Z.* oompletandu din par tea nós t ra unele pu -
cine ce ni se impar tes i ra . 
Ament i tu lu d iuar iu , sub datu lu de 3 
maiu scrie : „ Ins ta la rea solena a eppulu i I. 
Met ianu se templa ieri na in te de amédíadi — 
Soleni ta tea besericésca se incepù la 9'/a 
óre na in te de amedi . Bppulu veni din resiedin-
t ia Ia basereca in t răsura , iusocitu de delega-
tu lu met ropo l i t anu , protopresbi terulu I. Ha-
nia din Sibiiu. 
„La port 'a principale fii p r imi tu do in­
tregu clerulu diecesanu, in orna te besericesci, 
si de o mul ţ ime de min is t ran t i , cari cu toti 
si cu m a n d a t a r i u l u met ropol i tanu lu-petre-
cura pana la scaunulu eppescu. L a t rép t ' a 
cea de desuptu a acestui-a s tete eppulu, si de 
a drept 'a lui se puse delegatulu metropoli­
tanu. Acest 'a adresa cà t ra adunare o cu 
venta re , prin carea fece cunoscuta dele­
garea sa si scopulu ei , si apoi se cet iră a t â tu 
diplom'a reg. de denumire , i n i . m a g i a r a s i in 
cea romana , câtu sl g r ama t ' a met ropol i t ana . In 
acést 'a se istorisi ac tulu alegerii.de eppu, esaa-
menarea canonica,confirmarea pré na l ta a pro-
motiunii si se ins i rara si mer i te le si ver tu t i l e 
noului eppu. D u p a ce se cet iră acestea, 
mada ta r iu lu met ropol i tanu si-continuà vor­
birea, desfasiurandu insemneta tea demni tă ţ i i 
eppesci si na i t 'a si moment os'a ei chiamare si 
inchiaià, conBtatandu cà / . Metianu s'a aflatu 
pe deplinu corespundietoriu la acésta demni­
tate, a t â tu dupa prescr isele besericesci, 
câtu si dupa cele ale s ta tu lu i . In u r m a invi ta 
pe eppu sè se asiedie in scaunulu eppescu. 
„ D u p a acésta insta lare solena, eppulu 
so nal t ià la scaunulu eppescu si de aci, dupa 
ce b inecuventà poporulu, adresa o cuventa re , 
ce t ienù mai o óra in t réga . I n acosta cuven­
tare si-desvell p rogramulu beiericescu, de-
chi a randu cà ch iamarea sa, n o r m a t ă pr in le­
gile besericesci si civili , este : a lati lumina si 
moralitate ; lumina p r in cuventu , pr in inve-
t ia tur 'a cuventu lu i lui Ddieu, a adevere tà t i i ; 
— moralitate prin essemplulu seu si a lu cle­
rului seu in v iê t ia si lucrare . 
„Acésta cuventare fece o impress iune 
forte poternica asupra mul t imei ce impluse 
beserec'a catedrale . L a capetulu vorbi re i E p ­
pului r e suna ra din tóte pàrt i le s t r igàr i intu-
sia8tice de : „Se traiósca !" Cu atâ t 'a se fini in­
s ta larea . 
„Dupa aceea se incepù miss'a, si dupa 
datena eppulu fii invescutu cu ornate le 
episcopesci de càtra p reo t imea célébrante, in 
mediloculu besericei si in t re cân tă r i . Miss'a 
tienù o óra. 
„In decursulu misgei se consacra in t ru 
a r ch imandr i t u vicariulu eppescu de pana aci 
sl protosincelulu, A. Popu. 
„Dupa inchiaiarea solenitàti i besericesci 
eppulu pr imi in r e s i e ' i n t i a visitele clerului, 
membr i lo ru sinodului, consistoriului si a mul-
toru deputa t iuni din apropiare si depăr ta re . 
„La 2 óre d. m. se t ienù in sal 'a de la 
otelulu „Crucea a lba" unu p rand iu strălu­
ci tu, la care se t ienura mai mul t e toas te . P r i -
mulu toastu l 'a t ienutu eppulu in t ru sane-
ta tea si binele M. L . a Regelui si Re­
ginei si alu augustei dinastie. Apoi 
toas ta to tu eppulu i n t r u binele regimului si 
a legelativei t ierei , a a rma te i comuni si a 
militiiloru si r epresen tan t i lo ru de facia a 
acestora. — Pr imar iu lu I. Szalacz ticnii a lu 
doilea toastu, in l imb'a magiara , in t ru sane-
ta tea noului eppu. — Alu treilea toastu lu-
tienù to tu eppulu in t ru sane ta tea metropoli-
tului M. R o m a n u l u —Manda ta r iu lu metropo­
l i t anu toas ta int ru sane ta tea eppului , pen t ru 
binele diecosei si in t ru saneta tea membr i lo ru 
sinodului. 
„Represen tan t i lo ru cetatienesci si muni ­
cipali li redicà unu toastu D. Bonciu, in l im­
b'a magia ra ! 
„Fora indoiéla, celu mai in te resante 
toastu fù celu ce-lu redicà V. Babesiu. E l u 
si-goll pacharu lu pen t ru amórea si a rmoni ' a 
in t re deosebitele popora si confessiuni din 
tiéra, pentru binele comune. E l u desvol ' à 
in vorbirea sa, cà precum parol 'a s ta tu lu i 
este ordinea, astu-feliu cea a besericei este 
pacea. Ordinea na in ta secur i ta tea mate r ia le , 
ér pacea na in t a desvol tarea spir i tuale seu 
lumina . In modulu acest 'a beseric'a spriginesce 
s ta tu lu in t ru implen i rea scopului seu finale, 
càci fora pacea spir i tuale , fora lumin 'a mint i i 
si cu l tur 'a animei , nici n u se póte cugeta ade-
v e r a t a ordine si secur i t a t e ; si de aci este 
chiar pan ' la ev idenţ ia câtu de subl ime si 
nobile este missiunea besericei in s ta tu si câtu 
de m a r e lipsa a re s ta tulu de adeve ra t ' a bese-
rica, care na in ta si asecura in adeve ra tu lu in-
tielesu pacea si p rogresu lu reale p r i n lăţi­
r ea armoniei si a amórei in t re cetatienii sei. 
„Dupa acésta cuven ta re , p r imi ta 
cele mai viue aplause, toas ta in numele 
Dîplom'a domnesc,4 




ne ta tea si binele eppului , esprimendu-si do­
rin ti 'a, ca acest 'a sè-si póta résolve subl imea 
problema in t ru bunăs ta rea besericei, spre fal'a 
naţ iuni i si spre binele pat r ie i comuni . 
„Nicolae Lukács constata in toastulu 
seu cu cea mai deplina indes tu l i re , cà a tâ tu 
principiele desvol tate de eppu in cuven ta rea 
i sa de in t roducere , câtu sl cele desfasiurate in 
! toastele de pan ' aci, si in specie enunciat iu-
J nile cuprinse in toas tulu lui Babesiu — ofe-
j rescu o ga ran ţ i a sec ura , cà de aci na in te pa-
( cea si armoni 'a va uni pre toti cetat ienii pa­
tr ie i in ac ţ iunea de a na in t á bunăs t a r ea co-
j m u n e , pr in ceea ce soleni tatea de astadi câş­
t iga sl o a l t a insemneta te speciale si binecu­
ven ta ta . 
„Sl ul t imele toaste secerară aplause 
mul te . Mai u r m a r ă sl a l te vorbir i ocassiunali, 
inse este peste pot in t ia a le în reg is t ra tóte, 
da r voimu sè acceentuàmu aci, cà tóte fura 
petrunse de sp i r i tu lu amore i , concordiei si 
frăţ ietăţ i i si tóte fura pr imi te bine. 
„La acestu p randiu , la care par tec ipara 
136 persóne, domni cea mai nefaciarita vioi-
t iune si serbatorea se fini càt ra sóra tardiu, 
„In decursulu p rand iu lu i dóue musice 
cân ta ră a l t e rna t ive cele mai frumóse arie, cea 
mai mare par te piese naţ ional i . " — 
prin carea s'a confirmat alegerea 
parintelt i IOANE METIANU de 
Episcopii ala Aradului. 
Nr. 4071. 
Noi Franciscu losifu Antaiu, din favori-
tórPa gratia divina,Imperatu alu Austriei, Rege 
apostolicu alu Ungariei, Boemiei, Dalmaţiei, 
Croaţiei, Slavoniei, Galitiei, Lodomeriei si 
rege alu Iliriei scl., archiducele Austriei, marele 
duce alu Cracoviei, ducele Lotaringiei, Salis-
burgului, Stiriei, Carint ei, Bucovinei, Silesiei 
de susu si de diosu, marele principe alu Transsil-
vaniei, marchionulu Moraviei, contele Abisbur-
gnlui si a Tirolului scl. 
Spre memoria , prin aces t ' a inounoscin-
t iàmu tu tu ro ru pa cari ii pr ive sco, cà Noi, 
conduşi de g r a t i a si de aplecarea parintésca 
cà t ra credintiosii noştri ce apa r t i enu diecesei 
gr . orient, romane a Aradu lu i , — dupa-ce 
scaunulu episcopescu gr . ort . din Aradu a de-
veni tu in vacant ia pr in alegerea de a rch i -
episcopu si metropol i tu a pré venerab i lu lu i 
in Cristosu pă r in te Mironu Romanu, int imu si 
actualu consiliariu alu Nostru de s ta tu , cu 
sinceri tate i u b i t u credintiosu a lu Nostru, si 
pr in in tar i rea pré gra t iósa ce a m datu acelei 
alegeri, si dupa-ce sinodulu acestei diecese 
gr. oriental i romane a Aradulu i i n t r u int iele­
sulu art iclului de loge I X . din 1868, si in t ru 
intielesulu ord ina t iune i nóstre reg. ce, pre 
bas'a numi tu lu i ar t ic lu de lege am emisusub 
28 maiu 1869, la 14 fevruariu 1875 s'a in-
t run i t u in l iber 'a Nóstra cetate reg. Aradu , si 
deputa ţ i i sinodali, cu maior i ta tea abso lu ta a 
votur i loru loru l 'au alesu pre r eve rendu lu 
Ioana Metianu, protopresbi teru, mai apoi ar­
chimandr i tu , to toda tă ca vicar iu episcopescu 
de Oradea-mare , si p ropr ie ta r iu lu crucei nó­
s t re de auru p e n t r u mer i t e , pre iubi tulu no­
stru credintiosu, de actualu si legalu Episcopu, 
éra s inodulu episcopescu gr . orient , r omanu , 
dupa împlinirea condi t iuni loru recerute de j 
regula , aflandu acést 'a a legere de corespun-1 
dietória canóneloru bisericesci, a veni tu la 
Noi cu aceea rogare , ca aproband'o s'o inta-
r imu grat iosu : cu plăcere plecaudu-ne la ace­
sta rogare , si l uandu in gra t iósa considera-
tiune nu numai vióti 'a nepeta ta a numi tu lu i 
Ioanu Metianu, cura t í ' a essemplara a mora-
vur i lo ru sale, dist insele mer i te ce si-le-a 
càscigatu si pana acuma, precum sl zelós'a si 
neobosit 'a împlinire a detor in t ie loru sale, si 
pe langa tóte acestea eminint i 'a si au tor i ta ­
tea sa, cunoscute la to tu j u r u l u seu, de ase­
menea v i r tu ţ i l e sale escelinti , si numeróse le 
sale decoruri si insusir i sufletesci, vrednice 
de a ta re pre la tu ; luandu in considerat iune 
to tuodata si distins'a, sa erudi t iune, esperi-
inti 'a in conducerea causeloru in modulu pre -
vedietor iu , doveditu in desbaterea afaceri-
loru incredint ia te densului , precum sl cre­
dint i 'a ce la tóte ocasiunile a dovedit 'a cà t r a 
noi si ca t r a ina l t ' a nóstra Casa, de asemenea 
cà t ra t iér 'a nóstra Unga r i a , c à t r a const i tut iu-
nea si legile acesteia; in fine luandu in conside­
ra t iune j u r a m e n t u l u densului, ce l'a pusu in 
manile nóstre câtu mai solenu si câtu mai r igu-
rosu despre aceea, cà pu ru r i á va pazí credint i 'a 
cu cea mai mare s t r ic té t ia : pre bas 'a a leger i i 
densului , carea se în tâ lneş te cu incuvi int ia-
rea nóstra, cu consciintia secura , cu judeca re 
m a t u r a si socotindu b ine in sufletulu nostru, 
de dupa pleni tudinea poter i i nóstre, si de 
dupa dreptu lu nost ru supremu, pre denaulu 
in pomini t 'a demni t a t e de Episcopu, grat iosu 
l 'am in ta r i tu si f a m a p r o b a t u , p recum prin 
*) Publicamu acésta diploma in tipu de întregire 
a descrierii actului de instalatiime a dlui Eppu. 
R e d . 
acés t ' a lu- in tar imu si-lu aprobàmu de Epis­
copu gr . or. romanu alu Aradului. 
Deci pre densulu p r in acést 'a lu-impu-
terimu, ca sè implinésca tóte agendele epis­
copesci alo bisericei si rel igiunei sale, cu tó te 
dat inele ce-i competu L u i ca a ta re , cu drep­
tur i le , beneficielo si prerogativele, pana 
atunci , pana candu va remané in c red in t i ' a 
oblegata cà t ra noi, precum si a s tep tàmu dela 
densulu cu deplina încredere, càtra nal t ' a 
nost ra casa, cà t ra t ié r 'a nós t ra Ungar ia , cà t ra 
constitutiuiiea si legile acesteia, — fora nici 
unu impedecamentu si contradicere in die-
ces'a sa in t réga sè traiésca l iberu si in pace, 
folosindu-le acelea. 
P e n t r u mai mare cradiemeutu alu aces-
tor 'a, am es t rada tu acést 'a diploma prove-
diuta cu propr i 'a subscriere a Nóst ra si cu si-
g i l u l u Nostru pendinte mai mare , prin ma­
nile sinceru iubitului Nostru credintiosu, ale 
spectabilelui si magnificului Augustinu l're-
fort, min is t ru lu Nos t ru ung. de culte si de 
inve t iamentu publicu, in Viena la 23 mar t iu , 
anulu Domnului 1875, in alu 27. alu domni-
rei Nóstre in Ungar ia , Boemia si in cele 
Ialte t ier i . 
FBANCISU IOSirU mp. 
Augustinu Trefort mp . 
Dela Diet'a tierei. 
Do candu cu guvernu lu nou, celu libe­
rale, in C a s a representa t iva a Ungariei nu se 
prè desvelescu desbateri mer i tor ia l i a sup ra 
proiepteloru ce présenta regimulu, ci pă r in ţ i i 
patr iei , fora a intende vorbe multe, le primescu 
en bloc mai pe t ó t e ; de aci apoi nici nu avemu 
a repor ta mul te din cele ce se vorbescu 
in sva tu lu t ierei , ci insiràmu numai numele 
si ordinea in care se presentara proieptele. — 
In siedinti 'a de luni 26 apri le, mai an­
taiu min. finantieloru, C. Széll, p résenta unu 
proieptu de lege, dupa care este de a sè p la ţ i 
p rovisormente dare pen t ru pàduri le cele scu­
t i te paji' acuma din confiniulu mi l i tare pro-
vincialisatu si anume : 25 cr. v., a. dupa unu 
juge ru de pădure d e g o r u n u ; 18 cr. v. a. dupa 
unu jugeru de pădure mestecată , mai mul tu 
de diumetate nu de gorunu, dar de una esti-
mat iune de 100 fl. v. si 10 cr. v . dupa unu 
j u g e r u de pădure cu pre t iu sub 100 fl. v . a. 
Acestu proieptu se va p e r t r a p t á in curendu. 
—Apoi s'au pr imi tu nesce modificări ne-essen-
tiali , r ecomandate la proieptele despre dă­
rile cele noue p r in tabl 'a boieriloru. — In 
u r m a se t recù l a desbaterea pro iep tu lu i de 
codice comerciale , si se votară fora g r e u t ă ţ i 
pana la § 223. — Cu a tâ t ' a siedinti 'a se re ­
dicà. — 
In siedinti 'a de m a r t i 27 apr i le , presie 
dintele anuncià cà : A. Maday, L . Szmre-
csány, S t . P i s u t h si C. Balogh sun t denumi ţ i 
de notar i publici. L a acést 'a / . Madarász pro­
puse sô se insarcine presiedintele sè provóce pe 
cei denumiţ i , cà sè se dechiare ce vor sè fie, 
notar i publici ori deputa ţ i , si apoi sè r e m a n a 
la un 'a . Acésta propunere se v a desbate in 
siedinti 'a de sâmbăta . — D u p a aceea pré ­
senta C. Tisza unu proieptu de lege pen t ru 
regularea afaceriloru comunal i ale cetàt i loru 
cu juredic t iuni nedependint i . Acestu pro iep tu 
se va p e r t r a p t á dupa ce va fi desba tu tu ma i 
an t a iu in comissiune.—In fine se cont inua cu 
cea mai mare rapediune desbaterea si vota­
rea codicelui comerciale pan ' la § 515 fora a 
so fi nascutu desbateri meri torial i . —Cu a tâ t ' a 
siedinti 'a se redicà. — 
I n siedinti 'a de mercur i , 28 apri le, si-a 
presen ta tu repor tulu comissiunea esmisa pen ­
t ru r egu la rea refer int ieloru in t re s t a tu si 
beser ica .—Dupa aceea min . 7'. Pechy p résenta 
in numele int regului minis ter iu unu pro iep tu 
während des Grenzbestandes und der gewesenen Re­
volution Gelegenheit hatten mein Thun und Lassen 
kennen zu lernen, zu befragen. — Geruhen ferner 
E. D. die Versicherung entgegen zu nehmen, dass 
jeder Roman ein treuer und loialer Unterthan Sr 
k. k. ap. Majestät und von der Ueberzeugung durch­
drungen s e i , 'dass er nur in dem festaa Anschlüsse 
an die hohe Regierung seine nationale Entwickelung 
und Glück finden kann. 
Entschuldigen E. D. meine Sprache und neh­
men in gewöhnter Huld die Versicherung hin, dass 
ich jeder Zeit das Beste für den allerhöchsten Thron 
und Staat zu leisten auch mit Aufopferung meines 
Lebens, wenn die Umstände es erheischen werden, 
bereit war und bin. 
Naszód, 18. Mai 1852 
E. D. ergebenster Diener 
M a c e d ó n P o p p , mp. 
bischöflicher Foran-Vicar« 
Preot imea vicar ia tului , — din causa cà 
nici are m e r t i a dela poporu, nici di de lucru, 
precum este d a t e n a in tóta t iér 'a Ardealului 
si in Ungar ia despre u n a p a r t e , éra despre 
al ta par te cea mai mare pa r t e din lips'a case-
loru parochiali fiindu sil i ta a locui in casele 
loru proprie, precum si a-si cape tá midilócele 
de subaistintia din moslele loru proprie, 
fiindu că por ţ iuni le canonice sun t forte mice , 
tenat'a bunavointia asecurarea, cumca eu in totu tem-
pulu am fostu si sum gata a presta totu binele pentru pré 
inaltulu tronu si stătu, si cu sacrificarea vietiei mele de 
vor cere împrejurările. 
Naieudu, in 18 Maiu 1852. 
Alu S. V. umilitu servu : 
M a c e d ó n u P o p u njp. 
vicariu ep. foraneu. 
necomplete, pre dealur i asiediato si acoperite 
cu spini , mesteceni si a r in i , p r in u r m a r e nici 
cum calificate, ca se póta unu preu tu a-si 
capetá din dinsele subsist inti 'a sa — ven indu 
dupa desfundarea ins t i tu tu lui de gran i t i a 
fondulu provente loru , compusu din C ep tu lu 
rega le a comuneloru, la e ra r iu lu civile, care 
nu potea dice ca celu mil i tare , cà acelu fondu 
este infi intiatu p e u t r u scopuri mi l i ta r i , si 
asiá i nce t andu acelea, — si-au a s t e rnu tu o 
rogamente la v icar ia tu , ca sè se mai faca in-
cercâri pen t ru imbune ta t i r ea sortei l o r u ; 
deci eu luandu rogan ontea loru in osebita 
considerat iune, in a. 1851 am facutu o repre-
sen ta t iune la ord inar ia tu lu blasianu, in care 
descri indu cu viue colori s tarea loru cea rea 
si pucinele provente , a r e t andu cà fondulu 
p roven te lo ru e propr ie ta tea comuneloru si 
celu mai po t r iv i tu isvoru pen t ru imbuneta-
t ire, si a re tandu cà scopurile acele grani t ie -
resci pen t ru cari se lipsise comunele de acelu 
drep tu si pen t ru cari se infiintiase acelu fondu 
au incetatu, — l ' am roga tu sè se indure a 
midiloci la ina l tu lu regimu imbune ta t i r ea 
sortei preoti loru din acelu fondu. Acest 'a m ' a 
indrepta tu la asceptare pana la organisarea 
tu turoru parochíeíoru d in Ardealu. E u n u 
m'am indestul i tu cu acésta resolut iune, ci 
venindu Maiest. Sa. Imp . Franciscu losifu I . 
in Ardea lu û onorandu cu presenti 'a sa ora-
siulu Bis t r i t ia in lun 'a Iui iuliu, am compusu 
o a l ta supl ica de nou, in l imb'a g e r m a n a , si 
dupace au subscrisu câ ţ i -va preoţi unit i si 
neuni t i in numele in t regei preot imi , a im-
manua tu — cu ocassiunea depun erei omagiu­
lui — parochulu Rodnei-vechi , tUemente Lup-
siai, care deci a capeta tu Signatur 'a cea mare , 
totuşi pana ce amploiaţii civili au facutu cer-
cările de lipsa despre veni ture le preoti loru 
si le-au conserisu ca asia sè se vedia câtu va 
fi de lipsa a se supl ini , s'a amc tatu lucru lu 
pana la anulu 1861 , candu • 3slegandu-se 
cest iunea Tespre condi t iunea fostiloru grani-
tieri din r n m e n t u l u naseudeanu si repunen-
du-se comunele din valea R o d n e i in posessiu-
nea d rep tu lu i regalu, si dandu acestea din 
vóia l ibera t re i din pa t ru pá r t i din venitele 
acestui d rep tu pen t ru sust ienerea scólei nor­
mal i din Naseudu, a celoru t r iv ia l i din San-
giorgiu, Telciu si Zagra , cum si pen t ru infi-
in t iarea unu i gimnasiu si a unui convictu, 
nu s'a incoronatu amen t i t ' a supl ica cu resul­
t a tu lu ce-lu speram cu re t r amate rea supli-
cei dela cab ine tu , si asiá sl acést 'a a a v u t u 
sortea rogàri i din anu lu 1817. 
Càt ra finea lui s ep t emvre 1852 fui pro-
vocatu de cà t ra episeopulu Fagaras iu lu i Ales­
sandru Siulutiu, de a merge cu dinsulu la 
Viena spre a-lu ajuta in mai multe luc rur i sus-
t e rnende Maiestăţ i i Sale si îna l tu lu i r eg imu 
si compunende tóte in l imb'a germana . Acestei 
provocări a m satisfacutu si dupace a m ajunsu 
in V i e n a mi-a da tu o mu l ţ ime de scrisori si 
representa t iuni cà t ra Maiesta te si minis ter iu , 
' — mare par te despre certe cu neuni t i i , or 
! a l tele despre lipsele ordinar ia tu lui si pust i i rea 
{ dominiului episcopescu, si unele despre ne-
i jssitatea organisàri i parochíeíoru si a imbu-
ne ta t i re i sórtei preoti loru, — scrise pa r t e in 
lin Va la t ina , pa r t e in cea r o m a n a , ca sè-le 
t ra^ icu m cea g e r m a n a , cari d jpace ' i n v re -o 
6—7 septemane, adeca din dilele cele de an­
ta iu a lui octovre pana la lăsarea de postu a 
postului Nascerii Domnulu i le-am ga ta tu , dupa 
care apoi tóte le a da tu Maiestàt i i si Ministe-
riului de cultu, inse ma i tóte au remasu fara 
resul ta tu , afara de o r ep resen ta t iune despre 
s tarea cea desolata a Dominiului episcopescu, 
pen t ru a căruia punere in rendu i-s'a da tu o 
ant ic ipat iune dela e ra r iu , e rga res t i tu t ionem 
fara interusur iu , pare-mi-se de 15000 fl. — 
Tóte bucurosu le-am scrisu in l imb'a ge rmana , 
si numai la certele cu neuni t i i nu am a v u t u 
vóia, fiindu cà p revedeam, cà îna l te le locuri 
numai vor r ide de ele si vor bate in palme 
de nebuniele Romaniloru,fi indu cà cupr indeau 
s c a n d a i ne-audi*-, cum b&tài de ale preot i ­
loru uni t i cu neuni t i cu cadelnit i 'a , smulsur i 
de barbe , ba chiar pr inder i de pep tu iu be-
serece etc. o iebi tu din pă r ţ i l e Sabii i i lui si 
ale Fagaras iu lu i , si l 'am rogatu pre episcopu 
sè nu le dèe, inse indesiertu, cà n u l 'am po-
tu tu abate dela propusulu seu. — 
(Va urmi.) 
eygi&Aa 
de lege, pr in care acest 'a cere plenipot int ia 
genera le de o pa r t e pen t ru regularea pretensiu-
niloru de desdaunare a le societàtiloru de 
la d rumur i l e ferate, formulate facia de statu 
in sum'a do 90 mill., de alta pa r t e pen t ru a 
urca interesele de ga ran ţ i a la unele societăţ i , 
ca se î n t r ep r indă invest i t iunile neces3ar ; e 
inca. Acestu proieptu de lege se s t ramese, 
spre desbatere , comissiunii de d r u m u r i ferate 
si celei finantiali. — Totu min . Pechy respun-
de la o in te rpe la t iune a lui I. Madarász, 
cà pan ' aci au a v u t u r e su l t a tu lu dori tu dis-
puset iuni le minis t r i loru foşti cu pr ivi re Ia 
in t rebu in t i a rea l imbei magiare in oficiale de 
la d rumur i l e ferate , si constata resu l ta tu lu 
imbucurator iu prin numer i , promit iendu cà 
sï elu si-va dá nisuinti 'a sè int ruduca 1. m a -
giara unde n u s'a introdusu inca. Acestu res-
punsu se ia spre sciintia. - - U r m à apoi con-
t inuarea si vo ta rea in in t regu a codicelui 
comerciale, oare se sl primi fora modificàri, 
— I n u r m a se incepii desbaterea a supra unu i 
t rac ta tu cu Russia , p e n t r u s t radarea reci-
proca a incupat i loru refugiaţi ; dar fiindu 
t empulu n a i n t a t u , siedinti 'a se redicà. — 
In siedint i 'a de joi , 29 apri le , se pre 
sen ta ra mai mul te repor te comissiunal i , si se 
continua desbaterea si se vota fora g reu tă ţ i 
convent iunea inchiaiata cu Russia, in causa 
inculpat i loru refugiaţi . — Cu a tâ t ' a siedinti 'a 
se redicà. — 
Viner i in 30 aprile se presentara reporte 
comissiunali, in t re cari si celu alu comissiunii 
de immuni ta te in caus'a de procesu a lui V. 
Babesiu, redaptorele Albinei . Aceste repor te 
se vor t ipăr i si apoi desbate. Dupa aceea se 
ceti ordinea lucràr i loru, cari mai are de a le 
résolve diet 'a , si apoi se redicà siedinti 'a . — 
In siedinti 'a de sâmbă ta 1. maiu se des-
batu reportulu comissiunii de pet i t iuni , pri-
mindu-se peste totu propuner i le acestei-a si 
si astu-feliu avisandu-se tóté petit íunile la res­
pect ivi i miniş t r i . — 
I n siedintia'a de luni , 3 maiu , mai an­
ta iu se desbatù si vota sl in genera lu sl in 
speoialu proieptulu de dare asupra paduri-
loru Bcutite pan ' acuma din confiniulu mili-
t a re provincial isatu. 
U r m a apoi desbaterea asupra proiectu-
lui de bugetu pro 1875. A s u p r a acesteia se în-
cinse o discussiune mer i t o r i a l e si de aceea 
referàmu decursulu mai pre l a rgu . 
Refer inţe le L. Horváth constata, că pro­
ieptulu de sub discussiune este resul ta tu lu 
contrasu a lu concluseloru ce le lua pana aci 
Cas 'a deputat i loru. Apoi in tona cà desî pro­
ieptulu présenta unu deficitu de 21 Va mill., to­
tuşi elu se pote privi , in comparare cu cele t re-
eute de unu progresu spre mai bine si regimulu 
actuale a inceputu d j â a documenta, cà este 
ga ta sè î n t r ep r indă to te économisan te si r e ­
formele possibili si in viitoriu. In u r m a reflec 
tandu, cà guvernulu de astadi n'a avutu tempu 
dcstulu ca sè-si precisedie si schitiedie in de ta i u 
p rogram'a sa pent ru vii toriu, roga Cas'a 
fie la asta împre jura re cu considerare si deci 
se votedie p ro iep tu lu de sub înt rebare . 
L u à apoi cuventulu br. P. Sennyey. E lu 
cons ta ta : anta iu ca chiar min. actual « alu 
finantieloru,C Széli j&i celu de i n t e r n e / '. Tisza, 
însemnară de celu mai periculosu tocmai acelu 
modu do acoperire a speseloru ce-lu reco­
manda astadi ei insisi cu cea mai mare că ldura ; 
apoi reflecta, cà C. Tisza cu ai sei fù celu ce 
n u vol a p r imi nici de base la desbaterea spe­
ciale tocmai proieptulu de bugetu ce-lu apera 
astadi . 
De aci a re t a apoi, că cum se dieea a tunci 
din par tea acestora, cà ca lamita tea finanti-
ale de la noi nu se póté dela turá , fora refor­
marea radicale a sistemei actuali si totuşi 
aceşt i cr i t isatori i n t r a r ă in guve rn iu pe ba-
sele t recutul i si nu numa i nu spunu cum voi­
se le reforme si incâtu v o r s è va l id i t ed iepr in -
cipiele ce le opunoau g u v e r n u l u i t recutu, dar 
inca a p e r a basele pe cari s te tea guve rnu lu 
t r ecu tu . Ast-feliu constata că resul tatu fus-
siunii e schimbarea persóneloi u in cabinetu 
si formarea unei par t i te mar i , fora a se fi 
p rodusu ceva bine pen t ru t iéra. De aceea re ­
flecta câ r eg imulu actuale a gres i tu forte 
t a re , cà n ' a prorogatu Diet 'a si sè fi prega-
t i t u in v re o dóue lune proieptele de reforme 
ce accentuau omenii ce-lu compunu astadi , si 
se fie pasitu apoi naintea Dietei cu unu planu 
precisatu, dupa care intent ionédia sè delature 
greu tă ţ i l e si lipsele finantiali. R e g r e t a deci 
c« guve rnu lu a preferitu sè se présente na­
in tea t ierei numai cu nimbulu ce-lu au per-
sónele din cabinetu si pe basea acestui-a 
p recum si pe basea increderi loru si aple-
câr i loru personali , sub firm'a l iberal ismului 
si in u rm ' a a t e r n à r i i mul tor ' a de la reg imu 
— se puse se îmbete poporatiunea de cre-
dinti 'a, cà pr in fussiune s'au de la tu ra tu r e 
lele. S e n n y e y aré ta , cumca prin acestea i-a 
succesu regimului sè-si compună o unélta po-
ternica — o maior i ta te însemnata in Die ta— 
dar constata cà prin acest 'a s i tuat iunea cea 
rea si amenint ia tór ia de mai na in te n u s'a 
schimbatu in t ru nemica. Sustiene de aci cà 
p r in încrederea ant icipata regimului , fora a fi 
basa t a pe reali tate, s'a ma r i t u numai respun-
sabi l i ta tea acestui-a, si astu-feliu este de te-
m u t u ca nu cum-va sè cada in t regu edifi-
ciulu de s ta tu , dupa ce poporat iunea se va 
vedé insielata irr sperantiele si increderea sa, 
coea ce eu a tâ tu mai usioru se pote asteptâ, 
càci din repor tulu despre s tarea caasei s tatului 
se vede acit inca, cà in anulu viitoriu ne 
vom telni érasi cu proiepte ori pentru împru­
mute nóue, ori pen t ru urcarea dàr i lo ru , càci 
aî deficitulu de 2 1 , / 2 mill. are sè fie Ia tóta in-
templarea cu mul tu mai mare . — In urm'a 
acestei stări Sennyey róga reg imulu , ca se 
prevină opiniunea publica p resen tandu tierei 
si o rea l i ta te si sè nu aştepte, ca sè a jungă 
lumea a se vedé insielata in sperant ie si de 
aci sè mai cada asupra t ierei si a l te nefericiri. 
S e n n y e y doresce acest 'a, ca se fie opiniunea 
publica in chiar cu cea ce in ten t iunedia regi­
mulu. ca asiá sè scie poporulu cà ce are de aş­
teptaţii. Astu-feliu elu cere de la regimu res-
punsuri la vr'o 10 în t rebăr i de v ié t ia si regene­
ra re pent ru cass'a s tatului , asiá : voiesce regi­
mulu se cont raga ministeriele, g r u p a n d u mai 
potrivi tu agendele ? — i n câtu si p r e langa 
ce legatari voiesce reg imulu sè largésca cer-
culu de activitate alu municipieloru ?—pote -
ar sê essopere economisări in bugetulu co­
m u n e si ce puset iune va sè ièe cu pr iv i re la 
legea de aperare ? — cum doresce se deslege 
cestiunea bancei ? — ce doresce se în­
t repr indă facia de usurar ia ? — L a a tar i 
si inca al te câte-va in t r ebà r i cere Sennyey 
respunsulu posi t ivu, càci guve rnu lu t rebue 
sè se fi intielesu pan ' aci in aceste puncte si sè 
aiba o puset iune precisa ; apoi de la deslega-
rea loru a t e rna res taurarea c»ssei s ta tu lui si 
in u rma pr in aceste respunsuri se va lati in 
poporat iune o orientare, ca sè scie cui si pen­
tru ce va sè-si dée votu lu seu la alegeri le ce 
ni stau inainte. — 
Si pre langa tote acestea Sennyey se 
pronuncià, cà primeace proieptulu de buge tu , 
câci pr in acést 'a nu se dà regimului votu de 
încredere . 
A. Almâssy se pronuncia contra proiep-
tului, cr i t i sandu regimulu t recutu si recri-
minandu membrii din fostulu cent ru s t angu . 
E. Simony dechiara, cà elu si-va urecisâ 
puset iunea sa dupa ce regimulu va fi res-
punsu la io ' rebàr i le baronului P . Sennyey . — 
Luà apoi cuventulu ministrulu finantie-
loru C. Széli. Elu respundè lui Sennyey, câ 
numai transactiunile de fusiunare l'au adusu 
pe elu si socii sei sè renunoia la convicţiunile 
pronunciate si aperate nainte de a intrá in gu­
verniu ; si apoi spune câ chiar de la inceputu 
regimulu actuale a ai enunciatu in principiu 
introducerea aceloru reforme in sistema, prin 
cu ' i se spera economisări, dar regimulu nu a 
potutu sè le introducă numai decâtu si asiá se 
indestulesce ea sè medüocésca estu-tempu celu 
pucinu économisante possibili in t re marginele 
sistemei actuali. 
D u p a acestea reflecta, că regimulu 
actuale n'avii tempu só póta p r eg i t í o pro­
grama speciale si prorogarea Dietei n'a 
aflatu-o cu scopu; de aceea crede că enuncia-
tiunile regimului, făcute cu privire la starea 
finantiale, pentru momentu sunt destula pro­
grama, ér in viitoriu vor dá programa speci­
ale. In< redintiédia deci că regimulu a cu 
getatu la viitoriu si de aceea asecura, cà 
daca vor incuvge venitele si estu-tempu casi 
anulu trecutu si nu va fi cercată t ior 'a de ca­
la nitâti nr provediute — vor fi in viitoriu des­
tui bani in cass'a tierei câtu se fie tempu liberu 
pentru regularea bilantiului si delaturarea re-
leloru ce i:e Kantue. 
I n urma dechiara, cà respunsulu speci 
ale la intrebări le lui Sennyey nici nu se pote 
a se dá, càci elu ar fi diiunoau pote in multe 
privintio, mai alesu relative la c s i u n e a ban 
cei si a conventiuniloru vamali. Astu-feliu róga 
Diet 'a sè fie indestulita cu enunciatiunile ce se 
fecera pau ' acu din partea regimului, càci pre 
basea acestora elu va sè corespunda necessi 
tàtiloru urginti si se va ingrigi si pentru viitoriu 
dupa potintia. — 
Dupa acestea rectifica br. Sennyey cà elu 
nu cere p rograma speciale cu privire la desle 
garea cesîiunii ban ei si a conventiun loru 
vamali , ci doresce sè comunice regimulu celu 
pucinu sistem'a. 
Luă apoi cuventulu E. Simonyi. E lu 
discuta asupra nascerii regimului actuale si a 
co iu punerii partitei liberali si rememorandu 
pusetiunea fostului centru stangu facia de afa­
cerile comuni — constata de aici, cà regimulu 
actuale si cu par t i t 'a sa aréta pr in nepresenta 
rea unei programe cà nu-su chiarificati si oii 
eutat i nici in cele mai vitali cestiuni ale tie­
rei. Dupa aceea insemna, cà elu nu vede mân­
tuire, docâtu daca reformele de sistema se vor 
referi sl la afacerile comuni. Si in urm'a aces-
t j r ' a Simonyi, invita regimulu, ca sè présente 
o programa si prin ast'a sè arete prin fapte, cà 
fusionarea are urmâri bune si s'a facutu in in-
taresulu tierei. P a n a ce nu va face acést 'a, 
Simonyi cu ai sei ceru prin unu proieptu de 
resolutiune respingerea proieptului de sub în­
trebare, si dechiara câ vor sè se incorde din 
tote poterile, ca sè impedece legiferarea pro-
iepteloru ce présenta regimulu, cum de essem-
p 'u pleniponti 'a generale in afacerile drumuri-
L r u ferate. —Cu atât 'a siedinti 'a se redica. — 
Oraritia-mOlt. in 23 apr i le . 
Poporu lu romanu preste t o t u e unu po­
poru agronomicu, dar sl pe acestu terenu 
inca nu a facutu multe ce sunt de l ipsa, inca 
nu a cuprinsu economi'a din tote la tur i le , ca ' 
sè o cultivedie dupa cerintia si spre folosu j 
mai mare . Cu pomaritulu, unu ramu de frunte j 
alu economiei, a remasu forte inderep tu si i 
desi se afla pe ici coliâ unele pre jurur i , unde ! 
romanii producu póme, pómele aceste pré ! 
r a r u sunt nobiiisate, ci pre cum l-> dá na tu r ' a . | 
Acést 'a provine delà nepriceperea poporului , S 
ér acés ta nepr icepere este sust ienuta pr in j 
lips'a de invet iator i si preoţi b rav i , carii sè j 
pasiésca luminandu si indemnandu eu cuven- i 
tulu si mai vertosu cu easemplulu pe acestu te- ,! 
renu ; l ips 'a acést 'a in fine purcede mare par te S 
delà ne 'ngr ig i rea consistorieloru nóstre , car i i 
adi d i spunu peste scole si peste invet ia tor i I 
si preoti . j 
Déca merg i prin satele romane , apoi la j 
tóta scol'a afli sl gradina , dar in cele mai mul te ! 
afara de nesce semena tu r i amar i t e in câte-va 
s t r a tu r i nu afli seu nici unu pomu séu pro 
pucini si vechi. Caus 'a e, repetu , că nici in- i 
vet ia tor i i , nici preoţi i nu sunt ajunşi la cu- . 
nosciinti 'a folosului m a r e din pomari tu. | 
Aci in comitatulu Carasiului sun t vr 'o i 
7 sate de bu lgar i , de mai lungu t impu a s i e - 1 
dia t i in t re noi romanii,si fiindu cà locuesoupe 
langa r iulu Carasiu, se numesou Crasioveni, si 
locuindu in locuri delóse si petróse, se ocupa 
mul tu cu pomar i tu lu , — si anume , pe locu­
r i le unde nu pote amblâ p lugulu de petr i si 
sténuri au g rad ine cu pomi. 
P e ei ii vedemu cu carale incarca te , cu 
mere, pere , ciresie, vişine si nuci, caletorindu 
mai pr in totu B a n a t u l u si r en tu rnandu cu 
pung'a pl ina de bani séu ou carulu plinu de 
bucate, ér pómele loru de regula cumperandu-
le romanii , ba inca câtu de prostesce cumpe-
randu- le , cu paguba , dandu adecă bucate 
scumpe in schimbu pe ele. — D u p a cer­
cetare in acésta causa a m aflatu cà d. e. co­
mun 'a Crasiova in t r 'unu anu vinde numai 
nuci de 4—5 mii de florini si al te póme câte 
de 6 - 7 mii do floriui. 
Atâ t ' a sila de popa si dascalu romanu de 
prin prejuru, si sè nu bage séma, si sè nu in­
vetie pre romanu a face sl elu asia ! D e mi­
rare , acésta nepăsare romana ! ! Si pe langa 
tote cà este si ordinat iune minis ter ia la , ea s i 
se faca scole de pomar i tu , a6iá la alu diecele 
invet ia tor iu vedi cà a inceputu ceva p u c i n u 
in acésta pr iv in t ia ! 
In Oravi ta -montaua diu inve t i a to r iu 
Iosifu Novacu, de m u l t u totu a s ta ru i tu la 
comitetulu parochialu, ca sè infiintiedie o scóla 
de pomar i tu , de óra-co biseric'a gr . or. are in 
orasiu o g r ad ina de peste siesse j ugu r i de pa­
mentu , si dupa vorba si lupta mul ta cu ono­
raţii cetatieni, abiá in p r imavér ' a din 1874 
s'a po tu tu infiintiá scol'a de pomari tu , avendu 
mai m u l t u a se a t r ibu i energiei si ostenele-
loru dlui Novacu reesirea. In acésta scóla de 
pomari tu sunt 626 de mer i , 300 de peri , 300 
ceresi, 300 p run i feliurit i , 34 vişini si tot i 
sunt nobil i tat i din soiurile cele mai bune , deo­
sebi din scol'a de p o m a n a a societăţii d rumu­
lui de feru, si aci invet ia pruncii a al tui seu 
oculá si mai mul te cunosciintie de pomari tu . 
Dupa acestu inceputu norocosu, desi 
destulu de t a r d i u , comitetulu parochia lu , 
ér in t ru lupte mar i , a medilocitu, ca in g ra -
din'a bisericei, ce pa r t e m a r e jace pe délu sè 
se sadésca pomi, si in p r imavér ' a acésta s'au 
saditu 450 de mer i si per i , 125 de ceresi , 550 
de p r u n i si 54 de n u c i ; meri i , peri i si ceresii 
toti a l tui t i din feliurile cele alese delà socie­
tatea drumului de feru. 
Astfeliu unu locu mare , pe unde nu 
crescea ma i nice iérba , nici al te p lante de fo-
losu, s'a prefacutu in t r ' unu capitalu pent ru 
biserica, care in câti-va ani are sè i aducă 
veni tu insemnatu . 
E u credu că e t impulu ca consis tor ie le 
nóstre sè aiba mai mul ta grige de î n t r e ­
barea poinari tului si sè pregatósca caus'a, ea 
la a l tu anu in t ó t a comun'a sè fia scóla de 
pomar i tu , si unde nu va ii, sè indemne totu 
mereu, ma s i si pedepsésca pa cei lenoai si 
netrebnici . — x. 
Varietăţi. 
£ (Istori'a condeiului sembriasiu.) Sub 
acestu titlu apubl ica tu , ,0rienlulu Latini i" din 
Brasiovu in foisioi'a nruiui aou 11 din 1875 o 
biografia a unuianonimü. „Telegr&fulu romanu" 
din Sibiiu inse innru lu seu 12 din 1875 intre va-
rietàt i vent de sustienù, cà aceea biografia este 
pseudo-biograff'a fericitului br. V. L. Popu, 
care chiar in acelaşi tempu trecuse la cele 
eterne. — Cu privire la acestea, in siedinti'a 
de la 2 martiu a. c. a comitetului Asociatiunii 
tranasivanene, diu E. Macellariu are tà , cà aser-
tuhi „Telegrafului romanii" „plenesce in faoia 
adeverulu, onestitatea si sentiulu dc umanitate 
ai creatinetate, manifesta unu spiritu spurcaţii, 
o anima perversa ai trebue aè apară de o ade­
vărata blasfemia in ochii or; căruia ce cunoace 
meritele defumttului pentru patria si n a ţ i une / " 
astu-faliu consentiendu toti membri comitetului 
cu cele austienute de diu E . M. ae luà in una­
nimitate urmatoriuln concluau : „Comitetulu es-
prime profund'a s a indignatiune peutru blas-
feml'a comissa in „Telegr. rom." fora ansa ai 
fora dreptu prin aplicarea „Condeiului simbri-
asiu" la pe rson ' a fostului presiedinte alu Aso­
ciatiunii tranasilvanene, br. V. L. Popu." — 
J ( C o n s e c r a r e i n t r u p r o t o s i n c e l u . 
Ni se descrie din Caransebesiu, ca solenitatile indate-
nate la pascile nóstre este-tempu s'au mai adausu, spre 
bucuri'a credintiosiloru diecesei, prin ceremoniele de 
consecrare intru protosincelu a protodiaconului F í 1 a-
r e t u M u s t a Atare consecrare inca n'avuse locu 
pan' aci in Caransebesiu si de aceea bucurí'a a fost 
generala. 
£ (O h o r a n a t i o n a l e r o m a n a . ) Ni se 
impartesiesce o invitare de prenumeratiune la opulu mu-
sicalu „O hora naţionala romana" compusa pentru piano 
de C. Ggtenoiovschi. — Pretiulu 50 cr. v. aj — Prenu-
meratiunile se tramitu, sub adress'a Compunetoriului 
la Cernăuţi. — 
Publicatiuni tacsabili. 
Concurse: 
P e n t r u ocupurea postului de invet ia­
tor iu romanu gr . or. in comun'a Hezerisiu, 
in protop. Lugosiului , cot tu lu Caras iu lu i , se 
deschide concursu pona in 21 maiu a. o. ca-
lendar iu vechiu. 
Emolumente le sunt : 300 fl. v. a. sala­
r iu anuale , duóé jugere de pamentu a ra tor iu , 
g r ad ina de unu d iumeta te de j u g e r e os t ravi-
l a n u , cortelu l iberu si pa t ru orgii de lemne. 
Dori tor i i de a ocupa acestu postu, au 
a-si adresa recursele loru, t imbra t e si ins t ru­
ate in int ielesulu s ta tu tu lu i org . bes. ca t ra on. 
s inodu parochiale gr. or. din Hezer is iu si a-le 
t r ami t e Dlu i p ro top . Georgiu Pesteanu in Lu-
gosiu. Comitetulu parochiale, 
1—3 in contielegere cu d. protopr. t r ac tua le . 
Deven indu postulu do invet ia tor iu la 
scól'a comunala romana de classea I . de baiet i 
din Satulu-nou vacante , p e n t r u împlinirea 
acestui postu se escrie concursu cu t e r m i n u 
pana la 11 maiu cal. nou. — 
Emolumente le sun t : a) Salar iu anua lu 
in bani g a f a : 400 fl. v. a. b) 4 orgii de 
lemne ; c) cor te lu liberu in n a t u r a si o g ra ­
dina de 800 a tangeni p ă t r a ţ i . 
Compet i tor i i voru avé sè-si t r a m i t a pe-
t iunile loru bine ins t rua te scaunului scolastecn 
din Satulu-nou, p r in p r e tu r ' a cercuala din 
locu, pana la t e r m i n u l u susamint i tu ; peti-
t iuni le mai ta rd iu t ramise nu se voru luá in 
consideratiune. Concurenţ i i au se a l ă tu re pe-
t i t iunei loru si o dechiara t iune , cumca in 
casu de voru fi aleşi , se deobléga a t iené cân­
ta rea in biserica fara de a p r e t i nde vreo r e -
m u n e r a t i u n e pen t ru aceea. — 
Satulu-nou (B.-Újfalu) in 11 apr . 1875. 
2 — 3 Scaunulu scolastecu. 
Loculu de cura 
pe 
in nemedilocita apropiare de capital'a Sudajfcsta. 
Temperatur'a fantaneloru artesice de 35° R. — Cade de porcelanu si de marmure, precum si 
sepate in pétra, si cu aparate de dusie, — partie de parcu măreţie,—300 de odâi provediute cu totu con-
fortulu, — salonu de conversatiune, — gazete din tiéra si strainetate, — musica pre fie-care dia. 
Morburile intra cari ap'a insulei Margaretei s a folosita cu succesu favorabila sont : 
Podagr'a, — reumele ia încheieturi, de musculi si de nervi, — inflamările chronice de încheieturi 
si de pele, — contractiunile si intiepenirile dupa podagra, vatemari esterne si tifus ; bólele chronice de 
pele ; — dorerile ce provinu de la vatemari din afora séu de versatu ; — plagele dorerose ; — pétr 'a din 
besica ; — impedecarile in monstruatiune, etc. etc. 
S'au foiositu cu bunu succesu termele in intru, la morbulu catarului chronicu de stomacu, si de 
pântece. — Pe insula se afla spiceria. Dr. Verzar este mediculu ord. 
Se concede scadiementu in pretiu - la abonamente sen cnmperare împreuna de 
bilete pentru bai si pentru vaporu. 
Locuitoriloru pe insula li se facu favoruri atâtu la bài, câtu sl la vaporu. 
Comunicatiune cu capital'a in fie-care óra cu vaporulu. *4—6* 
S e s o n u l u d e v é r a s e ' n c e p i i I a 1 . m a i u . 
Comande pentru locuintie primesce 
~~i.mj_t « € 5 * » : • • « • / * - « • . JLw». 
de pe Insul'a Margarete, p. uit. Buda-Vechia. 
I n tipografi 'a lui Emericu Bartalits- Redactoru respundie tor iu Vincentiu BabOSiQ-
